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Визначальною тенденцією сучасного розвитку криміналістики та практики 
протидії злочинності є комплексна реалізація слідчих (розшукових), негласних 
слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових, забезпечувальних організа­
ційно-технічних та інших заходів з метою вирішення в певній слідчій ситуації 
окремих тактичних завдань. Усе більшою мірою, відмічає М. О. Селіванов, ви­
являється тенденція в розвитку криміналістичної тактики до розробки комплек­
сів слідчих та оперативних дій для досягнення цілей і вирішення тактичних за­
вдань, що виникають у процесі розслідування кримінальних справ (прова­
джень) [7, с.40]. При цьому слід враховувати, що тактико-криміналістичні ком­
плекси при розслідуванні злочинів (прийоми, комбінації, операції) являють со­
бою певні інструменти збирання і перевірки доказів. Вони розглядаються як 
процесуальна та організаційно-тактична форма здійснення оптимальних, допу­
стимих способів дій, лінії поведінки в процесі вирішення тактичних завдань, 
що реалізується для досягнення цілей розслідування злочину.
У криміналістичній літературі зустрічаються різні інтерпретації засобів 
криміналістичної тактики. Так, В. П. Бахін зазначає, що основними засобами 
криміналістичної тактики є тактичні прийоми й рекомендації, а також слідчі дії, 
у межах яких вони реалізуються [1, с. 17]. В. Ю. Шепітько погоджується з цією 
позицією не в повній мірі і пише, що акцентування уваги на тому, що перерахо­
вані засоби є головними, є не зовсім справедливим. Засобами криміналістичної 
тактики є також системи тактичних прийомів (тактичні комбінації), тактичні 
операції, тактика окремої слідчої дії та ін. [8, с. 26]. М. Й. Вільгушинський об­
грунтовує доцільність використання у судовому провадженні таких засобів 
криміналістичної тактики: тактичного прийому, системи тактичних прийомів 
(тактичної комбінації); тактики окремої судової дії, системи (комплексу) судо­
вих дій [4, с. 6-7].
На наш погляд, заслуговують на увагу дослідження цієї проблеми В. Ю. 
Шепітька [8], який до засобів криміналістичної тактики відносить: а) тактичний 
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прийом як спосіб здійснення процесуальної дії, спрямований на досягнення її 
мети; б) тактична рекомендація — науково обґрунтована та перевірена практи­
кою порада щодо обрання і застосування засобів, прийомів та форм поведінки; 
в) системи тактичних прийомів - упорядкована сукупність взаємопов’язаних та 
взаємозумовлених прийомів, що мають цільову спрямованість у процесі її реа­
лізації (тактична комбінація); г) тактика слідчої (оперативно-розшуково'ї) дії, 
що охоплює весь типовий тактичний комплекс її можливого здійснення, реалі­
зації; д) система слідчих або інших дій (тактична операція), спрямована на ви­
конання завдання розслідування у відповідній слідчій ситуації.
Розглядаючи тактичний прийом як один із найважливіших засобів криміна­
лістичної тактики, В. І. Комісаров відмічає, що тактичний прийом, як продукт 
пошуків слідчої тактики являє собою рекомендацію, пораду до вчинення тих чи 
інших дій, до того чи іншого образу мислення з урахуванням ситуації розсліду­
вання злочинів. У цьому тактичному засобі закладена оптимальна лінія поведі­
нки, яка допомагає концентрації розумової діяльності слідчого в необхідних 
напрямах [5, с. 59, 60]. У свою чергу Р. С. Бєлкін вказує, що тактичний прийом — 
це найбільш раціональний та ефективний спосіб дії або найбільш доцільну в 
даних умовах лінію поведінки особи, що здійснює процесуальну дію [2, с. 143]. 
На нашу думку, тактичний прийом необхідно розглядати як спосіб дії, оскільки 
саме в цьому виявляється його сутність. В. Ю. Шепітько визначає тактичний 
прийом як спосіб здійснення процесуальної дії, спрямований на досягнення її 
конкретної мети заснований на психологічному механізмі його реалізації і най­
більш раціональний і ефективний у певних ситуаціях [8, с. 37].
У процесі анкетування слідчих прокуратури, МВС та СБУ нами було 
з’ясовано: які засоби криміналістичної тактики найчастіше застосовуються у 
практичній діяльності? Результати наступні: тактичний прийом - 86 %; тактична 
рекомендація - 61,4 %; системи (підсистема) тактичних прийомів (тактична ком­
бінація) - 64%; тактика слідчої (судової, оперативно-розшукової) дії - 93,4 %; д) 
система слідчих або інших дій (тактична операція) - 56,6 %. Отримані дані дозво­
ляють зробити висновок про те, що практичні працівники серед засобів криміналі­
стичної тактики найчастіше застосовують тактику слідчої (судової) дії.
У цьому відношенні певний науковий інтерес являє собою точка зору нау­
ковців, які акцентують увагу на тому, що певним фундаментом, «часткою», на 
якому ґрунтується криміналістична тактика є тактика слідчої (судової, операти- 
вно-розшукової) дії, що охоплює весь типовий тактичний комплекс її можливо­
го здійснення, реалізації [6, с.133]. Тому важливим є виокремлення і дослі­
дження такого тактичного засобу, як тактика слідчої (розшукової), негласної 
слідчої (розшукової), судової дії, оперативно-розшукового, забезпечувального 
заходу, які можуть застосовувати як одиничні, так і в комплексі, спрямовані на 
оптимізацію та раціоналізацію кримінального провадження.
Варто зазначити, що у спеціальній літературі неодноразово зверталася увага 
на те, що одиничні слідчі дії та окремі тактичні прийоми неефективні у всіх ви­
падках. Вони досягають мети, як правило, лише тоді, коли реалізуються у суку­
пності з іншими слідчими діями та іншими заходами, а також у комбінації з ін­
шими тактичними прийомами. Виходячи з цього, сама постановка проблеми 
про комплексне використання засобів криміналістичної тактики є правильною і 
своєчасною. Такі висновки підтверджуються результатами проведеного нами 
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анкетування й інтерв’ювання слідчих прокуратури, МВС та СБУ, щодо їхньої 
думки про те, яким чином необхідно здійснювати слідчі (розшукові), негласні 
слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові, організаційно-технічні й інші 
заходи, зокрема, 68,85 % респондентів вказали на комплексний характер їх реа­
лізації, 28,28 % зазначили, що вони проводяться ізольовано, 2,85 % - інше. То­
му в сучасних умовах оновлення кримінального процесуального законодавства, 
реформування кримінальної юстиції дослідження проблем комплексного вико­
ристання тактичних засобів являється актуальним і зумовленим потребами су­
дово-слідчої практики.
Для позначення комплексних тактичних засобів у спеціальній літературі та 
практиці кримінального провадження використовують різноманітні терміни. 
Нерідко їх іменують «тактичний комплекс», «криміналістичний комплекс», 
«тактико-криміналістичний комплекс» або «тактичний (криміналістичний) 
комплекс», «організаційно-тактичний комплекс» та ін. У більшості випадків 
спостерігаються різні підходи до тлумачення розглядуваних понять, певні дис­
кусії щодо їх сутності та змісту.
На наше переконання, розробка проблем використання тактичних операцій і 
тактичних комбінацій є безумовно необхідною для подальшого вдосконалення 
наукових основ процесу розслідування з метою його оптимізації. Разом з тим ми 
повністю погоджуємося з Р. С. Бєлкіним, який застерігав від захоплення прагнен­
ням до створення нових термінів і нехтуванням зваженим підходом до їх розроб­
ки. Він справедливо підкреслював, що заміна існуючого терміна є повною мірою 
виправданою лише в тому випадку, якщо новий термін позначає нове визначення 
поняття, зміст якого змінився або суттєво уточнений. Якщо поняття, яке познача­
ється терміном, хоча і змінилось, але при цьому не втратило своїх суттєвих рис, 
тобто якщо зміни торкнулись, наприклад, лише його обсягу, то термін, враховую­
чи силу мовної традиції, доцільно зберегти [3, с.63-64].
Отже, з огляду на проведений аналіз можна стверджувати, що категорії «так­
тична комбінація» і «тактична операція» відбивають окремі різновиди засобів так- 
тико-криміналістичних комплексів. Вони є відносно новими, специфічними дія- 
льністними категоріями, що розкривають функціональну сторону комплексних 
засобів криміналістичної тактики, які застосовуються слідчим у процесі криміна­
льного провадження. Тактична комбінація і тактична операція - динамічні катего­
рії, сутністю яких є система процесуальних і непроцесуальних дій (заходів), взає­
модія та вплив. Незважаючи на чисто зовнішню схожість, вони є самостійними 
тактичними засобами, а їх розмежування відбувається на основі певних критеріїв. 
Визначення поняття «тактико-криміналістичний комплекс» має ґрунтуватися на 
диференційованому розумінні таких організаційно-тактичних засобів як тактична 
операція і тактична комбінація. З нашого погляду, у такому випадку найбільш 
вдалим терміном для позначення комплексу процесуальних та не процесуальних 
дій та заходів, спрямованих на вирішення окремих тактичних завдань, все ж таки є 
«тактична операція», оскільки термін розкриває сутність та зміст цього криміналі­
стичного засобу. При цьому тактичну операцію слід розглядати і як самостійну 
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